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RESUMEN  
  
El presente informe de experiencia profesional describe el proyecto de Desarrollo e 
implementación del Registro Nacional de Abogados Sancionados (RNAS) en base a la 
NTP 12207:2006 dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) 
en el 2017. Este proyecto tiene como finalidad principal en apoyar en la lucha contra la 
corrupción e incentivar el buen ejercicio de la abogacía a nivel nacional publicando a 
todos los abogados sancionados por una mala práctica profesional. Para ello el proyecto 
se basó en la Metodología de Desarrollo del MINJUSDH la cual está basada en la NTP 
12207:2006 así como en la buenas prácticas de desarrollo de software para construir un 
sistema Web en Java. Los objetivos que se plantearon y alcanzaron fueron: analizar, 
diseñar, construir, probar e implementar el sistema del RNAS para su consulta de libre 
acceso para el ciudadano. 
 Palabras claves: RNAS, NTP, Java, sistema web, analizar, diseñar, construir, probar.  
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ABSTRACT  
  
This report on professional experience describes the project of Development and 
Implementation of the National Registry of Sanctioned Lawyers (RNAS) based on NTP 
12207: 2006 within the Ministry of Justice and Human Rights (MINJUSDH) in 2017. 
This project is aimed at principal in supporting the fight against corruption and encourage 
the good practice of the national legal profession by publishing all lawyers sanctioned by 
professional malpractice. For this, the project was based on the Development 
Methodology of the MINJUSDH which is based on the NTP 12207: 2006 as well as on 
good software development practices to build a Java Web system. The objectives that 
were raised and reached were: to analyze, design, build, test and implement the RNAS 
system for free access consultation for the citizen.  
Key words: RNAS, NTP, Java, web system, analyze, design, build, test.  
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INTRODUCCIÓN 
El presente informe de experiencia profesional describe el proyecto del Desarrollo del 
Registro Nacional de Abogados Sancionados (RNAS) en base a la NTP 12207:2006 
dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) en el 2017. 
En el año 2016 el Congreso de la República ha delega al Poder Ejecutivo la facultad de 
legislar la lucha contra la corrupción, a fin de que apruebe mecanismos para incentivar la 
probidad en el ejercicio de la abogacía. 
En el año 2017 se publica el Decreto Supremo 002-2017-JUS, el cual anuncia que el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es órgano responsable de gestionar e 
implementar el Registro Nacional de Abogados Sancionados. Es así que la Oficina 
General de Tecnologías de Información orienta sus esfuerzos implementación del sistema 
informático solicitado en base de la Metodología de Desarrollo de la entidad. 
El autor del presente informe de experiencia profesional lideró el proyecto eliminando 
distintos impedimentos y conduciendo al equipo de trabajo para lograr resultados. 
El Informe se desarrolló mediante los siguientes capítulos:  
En el Capítulo I, desarrollaré mi trayectoria profesional, la que refleja la experiencia 
adquirida que permitió liderar de manera adecuada en el proyecto de desarrollo del RNAS 
en base a la NTP 12207:2006 dentro del MINJUSDH en el 2017.  
En el Capítulo II, desarrollaré el contexto en el que se desarrolló la experiencia, 
describiendo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, su visión y misión, 
organización, área, cargo y funciones desempeñadas, así como la experiencia profesional 
realizada en la organización.  
En el Capítulo III, explicaré el problema presentado, los objetivos y alcance, las etapas y 
metodología empleadas, los fundamentos utilizados e implementación de la solución.  
En el Capítulo IV, expondré la reflexión crítica de la experiencia.  
En el Capítulo V, desarrollaré las conclusiones y recomendaciones del presente Informe 
Profesional.   
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CAPITULO I - TRAYECTORIA PROFESIONAL  
  
PRESENTACIÓN PROFESIONAL  
Soy un BACHILLER en INGENIERÍA DE SISTEMAS, y habiendo cursado 
múltiples programas de especialización en entidades educativas de reconocido 
prestigio.   
Tengo amplia experiencia profesional en organismos públicos. Actividad profesional 
particular como analista programador y arquitecto de software.  
Mi experiencia profesional se da con especial énfasis en los siguientes aspectos:  
- Análisis y Construcción de soluciones tecnológicas. 
- Diseño y construcción de arquitectura de software. 
- Integración de sistemas informáticos de diferentes tecnologías. 
- Gestión de Tecnología de Información y Procesos de Negocio.   
Busco el Liderazgo de equipos de trabajo altamente eficientes, dirigiendo, 
desarrollando y motivando al equipo en la consecución de sus objetivos. Eficiencia, 
eficacia, habilidad de trabajar de equipo y proactividad permanente en el desempeño 
profesional.  
  
FORMACIÓN ACADÉMICA  
EDUCACIÓN SUPERIOR: GRADOS ACADÉMICOS    
Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Sistemas  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Facultad de Ingeniería 
de Sistemas e Informática – Escuela Académico Profesional de 
Ingeniería de Sistemas.  
2003 – 2012  
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EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 
27.05.2016  
hasta la 
fecha  
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
• Área: Oficina de Desarrollo de Sistemas 
• Cargo: Analista Programador Java.  
• Modalidad: CAS 
• Logros:  
- Diseño, construcción e implementación de la nueva arquitectura de 
desarrollo para proyectos Java Web con Primefaces, Spring, Mybatis y 
Maven.  
- Ejecución de buenas prácticas de desarrollo y pruebas estáticas de 
software con SonarQube.  
- Ejecución de pruebas con los Web Services usando el SoapUI. 
- Análisis y Desarrollo e implementación del Registro Nacional de 
Abogados Sancionados, Sistema de Denuncias, Sistema de 
Oportunidades, Gestión del Plan Integral de Reparaciones y Sistema de 
Datos Personales. 
- Desarrollo e implementación de los Web Services de la RENIEC, 
SUNAT, INPE, PNP y PJ usando la PIDE. 
- Desarrollo e implementación del Web Service de facturación 
electrónica. 
- Apoyo técnico en el desarrollo de los sistemas informáticos. 
- Supervisión técnica en el desarrollo de los sistemas informáticos 
construidos por el equipo de desarrollo y personal tercero.    
26.08.2015  
al  
29.02.2015  
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
• Área: Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión 
• Cargo: Analista Programador del SPIJ.  
• Modalidad: CAS 
• Logros:  
- Desarrollo e implementación de la búsqueda de jurisprudencias 
registradas en el Poder Judicial por FTP. 
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- Desarrollo e implementación del nuevo portal del SPIJ. 
- Desarrollo e implementación de la nueva versión del SPIJ Web. 
- Supervisión de la Nueva Plataforma del SPIJ. 
- Análisis de la implementación de la nueva plataforma del SPIJ. 
- Mantenimiento del Sistema de Administración del SPIJ. 
- Mantenimiento y publicación de las normas del SPIJ.  
- Generación de las versiones desktop distribuibles del SPIJ. 
- Apoyo técnico de las capacitaciones e instalaciones del SPIJ. 
14.10.2013  
al  
25.08.2015  
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  
• Área: Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión 
• Cargo: Profesional del SPIJ.   
• Modalidad: CAS 
• Logros:  
- Desarrollo de un administrador de Backups para las infobases. 
- Desarrollo de un aplicativo que monitorea las infobases. 
- Desarrollo de un alerta de tareas laborales usando Web Services con 
Java. 
- Apoyo técnico del mantenimiento del Sistema Peruano de Información 
Jurídica (SPIJ). 
- Publicación de las normas depuradas en el Portal Web del SPIJ. 
- Desarrollo y mantenimiento del Sistema de Administración del SPIJ. 
- Apoyo técnico en las capacitaciones e instalaciones del SPIJ. 
- Servicio helpdesk a los suscriptores del SPIJ. 
- Coordinación y supervisión en el desarrollo de la nueva Plataforma del 
SPIJ. 
- Apoyo técnico y supervisión en el desarrollo de aplicaciones móviles 
del SPIJ. 
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17.06.2010  
al  
10.10.2013  
INICTEL-UNI 
• Área: Área de Laboratorio 
• Cargo: Analista Programador.   
• Modalidad: CAS 
• Logros:  
- Desarrollo e implementación de la arquitectura software MVC de 
los sistemas informáticos Java Web usando JDBC, JSP y ExtJS. 
- Desarrollo del Portal de Curso a Distancia y Presenciales, pagina 
web informativa de EDUROAM y de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
- Desarrollo e implementación de la Intranet, Directorio Virtual, 
Alerta de Cumpleaños, Sistema de Requerimientos, Agenda 
Virtual y Sistema de Trámite Documentario. 
- Apoyo técnico en el desarrollo del Sistema de Visitas, Sistema de 
Gestión Presupuestaria, Sistema de Gestión Académica, Sistema 
de Archivo Central y Sistema de Legajos y Bienestar de RRHH. 
- Apoyo técnico en la accesibilidad del Portal de INICTEL-UNI. 
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 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
 
09.10.2010 
al 
19.02.2011 
Programa de Java Advanced Application Developer 
• Centro de Estudios: CIBERTEC 
• Horas: 91 
• Cursos: 
• Framework AJAX 
• Framework STRUTS 
• JSF, JPA e Hibernate 
• Enterprise JavaBeans 
• Web Services 
• iReport, jFreeChart, POI y Log4J 
 
09.08.2010 
al 
05.01.2011 
Programa de Java Application Developer 
• Centro de Estudios: CIBERTEC 
• Horas: 180 
• Cursos: 
• Fundamentos Java con JSP 
• Java Web y  Acceso a Datos 
• Framework Struts y JSF 
 
20.01.2010 
al 
29.05.2010 
Programa de NET Framework 3.5 Application Developer 
• Centro de Estudios: CIBERTEC 
• Horas: 180 
• Cursos: 
• Desarrollando Aplicaciones Distribuidas con Visual Studio 
• Desarrollo de Aplicaciones Web 
• Desarrollando Aplicaciones Windows con Visual Studio 2008 
• Acceso a Datos con Microsoft ADO .Net 3.5 
• Introducción a Visual Studio 2008 y .Net 
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23.01.2010 
al 
22.05.2010 
Programa de Oracle Java Master Developer 
• Centro de Estudios: CIBERTEC 
• Horas: 80 
• Cursos: 
• Oracle Fusion Middleware 11g: Build Application with ADF 
• Oracle Fusion Middleware 11g: Build Java EE Applications  
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CURSOS DE CAPACITACIÓN 
 
11.2017 
al 
12.2017 
Curso de Gestión de Calidad de Procesos de Software 
• Centro de Estudios: Quality Learning Center 
• Horas: 24  
11.2017 
al 
12.2017 
Business Intelligence  
• Centro de Estudios: ISIL  
• Horas: 32 
09.2017 
al 
11.2017 
CMMI  Procesos de Desarrollo  
• Centro de Estudios: Quality Learning Center  
• Horas: 30 
09/2017 
al 
11.2017 
Curso de Desarrollo de Aplicaciones Moviles usando Android  
• Centro de Estudios: Quality Learning Center  
• Horas: 30 
09.2017 
al 
11.2017 
Gestión de Riesgos  
• Centro de Estudios: SGS 
• Horas: 30 
09.2017 
al 
11.2017 
Gestión de Proyectos  - Project Management for Professionals 5th 
Edition  
• Centro de Estudios: New Horizons 
• Horas: 38 
11.2016 
al 
11.2016 
Herramientas de Desarrollo de Software  
• Centro de Estudios: New Horizons 
• Horas: 24 
09.2016 
al 
10.2016 
Administración con JBOSS  
• Centro de Estudios: OS Entreprise Training 
• Horas: 32 
06.2015 
al 
09.2015 
PHP 5.0 Application Developer  
• Centro de Estudios: CIBERTEC  
• Horas: 70 
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03.2015 
al 
05.2015 
JAVA WEB DEVELOPER  
• Centro de Estudios: CJAVA 
• Horas: 80 
09.2015 
al 
11.2015 
UML 2.4.1 For Developers – Enterprise Architect  
• Centro de Estudios: CIBERTEC 
• Horas: 70 
04.2014 
al 
11.2014 
Desarrollo de Aplicaciones Móviles Android  
• Centro de Estudios: SOLUCIONSMART 
• Horas: 24 
11.2013 
al 
04.2014 
JAVA PROFESSIONAL STANDAR EDITION 7 
PROGRAMMER  
• Centro de Estudios: BS GRUPO 
• Horas: 80 
08.2013 
al 
08.2013 
Curso de Seguridad y Amenazas Informáticas  
• Centro de Estudios: BAFING  
• Horas: 3 
09.2012 
al 
11.2012 
Social Network Application Developer  
• Centro de Estudios: CIBERTEC  
• Horas: 50 
10.2011 
al 
10.2011 
Cuarta Generación de Comunicaciones Móviles 
• Centro de Estudios: INICTEL-UNI  
• Horas: 30 
10.2011 
al 
10.2011 
Radiaciones No Ionizantes: Aspectos técnico y Gestión Ambiental  
• Centro de Estudios: INICTEL-UNI  
• Horas: 30 
01.2010 
al 
01.2010 
Administración de Base de Datos  
• Centro de Estudios: SISTEMAS UNI 
• Horas: 24 
04.2009 
al 
05.2009 
Excel Avanzado  
• Centro de Estudios: SISTEMAS UNI 
• Horas: 24 
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06.2009 
al 
07.2009 
Flash Básico  
• Centro de Estudios: SISTEMAS UNI 
• Horas: 24 
04.2003 
al 
14.2003 
Básico de Informática  
• Centro de Estudios: CINFO INFORMATICA UNMSM 
• Horas: 30 
07.1999 
al 
12.1999 
Técnico Ensamblador de Microcomputadoras 
• Centro de Estudios: I.S.T. San Ignacio de Monterrico 
• Horas: 140 
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CAPITULO II - CONTEXTO EN EL QUE SE DESAROLLO LA 
EXPERIENCIA  
  
2.1 EMPRESA - ACTIVIDAD QUE REALIZA  
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), es una entidad pública del 
estado el cual tiene como objetivo en difundir y coordinar el ordenamiento jurídico 
nacional, brindando asesoría legal al Poder Ejecutivo y fortaleciendo la vigencia del 
estado de derecho.  
Entre sus funciones generales se encuentra: 
a) Dirigir y coordinar acciones tendentes a promover las relaciones del Poder Ejecutivo 
con otras confesiones, distintas a la católica, cuando así lo establezca el Estado para el 
fortalecimiento de la libertad religiosa. 
b) Absolver consultas y realizar coordinaciones sobre asuntos de su competencia. 
c) Emitir informes y tramitar la aprobación de donaciones provenientes del exterior 
destinadas a las Confesiones. 
d) Las demás funciones que le asigne el Director Nacional”. 
 
2.2 VISION   
En el Perú se respetan los derechos humanos en un contexto de cultura de la legalidad y 
convivencia social armónica, con bajas tasas de criminalidad y discriminación, donde 
toda persona goza de seguridad jurídica y tiene acceso a una justicia inclusiva y confiable, 
gracias a un Estado moderno y transparente que protege efectivamente los intereses del 
país y sus ciudadanos.  
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2.3 MISION   
Promover la protección de los derechos Humanos y el acceso a la justicia inclusiva y 
confiable, con énfasis de la población en condición de vulnerabilidad, así como brindar 
la oportuna y eficiente asesoría y defensa jurídica de los intereses del Estado, a través de 
la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas institucionales. 
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 2.4 ORGANIZACION DE LA EMPRESA   
 
Figura 1. Organigrama del Ministerio de Justicia (Despacho Ministerial) 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 2. Organigrama del Ministerio de Justicia (Secretaria General) 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3. Organigrama del Ministerio de Justicia (Despacho Viceministerial de Justicia) 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4. Organigrama del Ministerio de Justicia (Despacho Viceministerial de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia) 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.5 AREA, CARGO Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS   
Desempeño el cargo de Analista Programador JAVA para la Oficina de Desarrollo de Sistemas 
de Información, desde el mayo del 2016 hasta la actualidad. La Oficina General de Tecnologías 
de Información pertenece a la Oficina General de Tecnologías de Información.  
Mis funciones fueron las siguientes:  
a) Elaborar, diagramar, codificar y documentar los Sistemas Informáticos asignados de acuerdo 
a las especificaciones técnicas y reglas de negocio, aprobados por los usuarios, plasmados en 
las actas de reunión. 
b) Programar considerando los estándares de los Framework, arquitectura, diseño de las tablas 
y sus atributos, permitiendo que otros programadores puedan realizar mantenimientos 
futuros. 
c) Ejecutar los planes de capacitación a los usuarios que cuenten acceso en el manejo de los 
Sistemas asignados. 
d) Otorgar el soporte a los sistemas asignados, que se encuentran en ambiente de producción del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
e) Otorgar el mantenimiento a los sistemas asignados que se encuentran en ambiente de 
producción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
f) Mantener plenamente operativos los sistemas asignados en coordinación con la OIST para la 
continuidad de los mismos. 
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2.6 EXPERIENCIA PROFESIONAL REALIZADA EN LA 
ORGANIZACIÓN   
Durante mi experiencia profesional en el Ministerio de Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, como Analista Programador Java, me otorgaron el rol de Arquitecto de Software y 
durante ese periodo he realizado las siguientes actividades:  
a) Análisis y mantenimiento de la antigua arquitectura de software de la ODSI (Struts, Ibatis y 
Spring). 
b) Análisis, construcción e implementación de la nueva arquitectura de software para el de 
desarrollo de sistemas de información JAVA de la ODSI (Primefaces, Mybatis, Spring y 
Maven). 
c) Análisis y desarrollo del Sistema de Denuncias (SDM). 
d) Análisis y desarrollo del Sistema de Oportunidades (SOM). 
e) Análisis y desarrollo del Sistema de Gestión del Plan Integral de Reparaciones (SIGEPIR). 
f) Análisis y desarrollo del Sistema de Registro Nacional de Abogados Sancionados (RNAS) 
g) Análisis y desarrollo del Sistema de Protección de Datos Personales (SIPDP) 
h) Desarrollo del Web Services del RNAS y su publicación en la Plataforma de 
Interoperabilidad (PIDE) de la PCM. 
i) Desarrollo del Web Service que consumirá los servicios de la PIDE para la consulta de 
personas naturales (RENIEC) y personas jurídicas (SUNAT). 
j) Desarrollo del Web Service de facturación electrónica el cual permite la firma electrónica, 
validación y envió de los comprobantes de pago electrónicos a la SUNAT. 
k) Supervisión y apoyo técnico al equipo de desarrollo para el análisis, construcción y 
mantenimiento de los sistemas informáticos creados dentro de la institución o por terceros. 
l) Integración de tecnologías para el desarrollo de los sistemas como Alfresco, LDAP, SMTP 
y Power Builder. 
m) Investigación y desarrollo de librerías estándares para la creación de reportes, pivots, 
exportación de archivos, subida de archivos, descarga de archivos, seguridad, ayuda, 
auditoria, interfaces de usuario. 
n) Construcción de sistemas usando código limpio y mediante pruebas estáticas usando la 
herramienta Sonar. 
o) Creación de términos de referencia para el desarrollo de sistemas de información. 
p) Toma de decisiones para la construcción y mantenimiento de sistemas.   
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CAPITULO III - ACTIVIDADES DESARROLLADAS  
  
3.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA   
3.1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA   
Mediante la Ley N° 30506, publicada el 09 de octubre de 2016, el Congreso de la República 
delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de lucha contra la corrupción por 
el término de noventa días. 
Dicha ley citada dispone la potestad del Poder Ejecutivo de legislar en materia de lucha contra la 
corrupción a fin de incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía. 
Bajo los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de las Naciones Unidas establecen 
que los abogados siempre obrarán de conformidad con la ley y normas éticas, manteniendo en 
todo momento el honor y dignidad de su profesión. Asimismo, los abogados están sujetos a 
sanciones disciplinarias, civiles y penales en relación con sus deberes y responsabilidades 
profesionales como agentes de la administración de justicia 
Las malas prácticas de los abogados afectan el derecho al debido proceso previsto en el inciso 3 
del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, asimismo socavan la confianza y generan 
incertidumbre en las instituciones de la administración de justicia, por lo que existe la necesidad 
pública de implementar un Registro Nacional de Abogados Sancionados por mala práctica 
profesional, a fin de fortalecer la capacidad informativa de los justiciables 
Bajo dicho escenario, con fecha 16 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial el 
Peruano el Decreto Legislativo 1265 [1], mediante el cual se crea el Registro Nacional de 
Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional, el cual es donde se inscriben a los 
abogados que en el ejercicio de su profesión o cargo público que requirió el título de abogado 
para su acceso son objeto de sanciones por malas prácticas profesionales.  
La implementación, el registro, administración y operación del Registro Nacional de Abogados 
Sancionados está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual será de acceso 
gratuito al público las sanciones vigente o vencidas hasta por 5 años, a menos que hayan sido 
revocadas judicialmente. 
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Mediante el Registro Nacional de Abogados Sancionados las entidades públicas verifican que 
los abogados que se pretenden contratar, por servicios legales o para desempeñar cargos o 
función pública, no adolezcan de suspensión vigente de ejercer la profesión. Es nula la 
contratación de un abogado suspendido, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas a 
que hubiere lugar.  
El 27 de enero de 2017 se publica el Decreto Supremo  002-2017-JUS [2] que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo 1265 [1], el cual designa a la Dirección General de Justicia 
y Cultos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como el órgano responsable de gestionar 
el Registro Nacional de Abogados Sancionados. 
El Registro Nacional de Abogados Sancionados funciona como una base de datos informática de 
libre acceso mediante el portal web institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
El 28 de febrero de 2017 la Dirección de Promoción de Justicia (DPJ) mediante el Oficio 485-
2017-JUS/DGJC solicitó a la Oficina General de Tecnologías de Información (OGTI) realizar 
una propuesta de Base de Datos de libre acceso del Registro Nacional de Abogados Sancionados 
por Mala Práctica Judicial, el cual debe estar alineado al Decreto Legislativo 1265 [1] y el 
Decreto Supremo 002-2017-JUS [2]. 
El Registro Nacional de Abogados Sancionados debe cumplir lo siguiente: 
 La consulta debe ser de libre acceso desde el Portal del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. 
 El historial de sanciones impuestas se mantendrá hasta por cinco años posteriores al plazo de 
vigencia de la sanción. 
 Se debe poder descargar la resolución de la sanción en formato PDF. 
 Debe permitir el registro de la siguiente información: 
o Nombre completo del abogado sancionado. 
o Número y documento de identidad del abogado sancionado. 
o Número de la colegiatura del abogado sancionado. 
o Colegio del abogado sancionado. 
o El nombre de la entidad sancionadora. 
o Digitalización de la resolución judicial. 
o Fecha de imposición de la sanción. 
o Contenido de la sanción 
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 Los tipos de sanciones que se inscribirán son los siguientes: 
o Multa. 
o Suspensión temporal en el ejercicio de la profesión y/o función o cargo. 
o Separación temporal del colegio al que pertenece el abogado. 
o Destitución de un puesto o cargo. 
o Expulsión definitiva del Colegio Profesional. 
o Inhabilitación para el ejercicio de la profesión. 
La Dirección de Promoción de Justicia solicitó que la solución informática esté terminada en el 
mes de marzo de 2017 para que en abril de 2017 se inicie las operaciones funcionales 
administrativas. 
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3.2 SOLUCIÓN   
3.2.1 OBJETIVO GENERAL  
Desarrollar e implementar el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica 
(RNAS) Profesional dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en base al D.L. 1265 
y el  D.S. 002-2017-JUS y usando la Metodología de Desarrollo de Software 2.0  de la OGTI la 
cual está alineada a la Norma Técnica Peruana (NTP) 12207:2006 y fue publicada con la 
Resolución de Secretaría General 0007-2016-JUS [3].  
  
3.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Identificar y revisar la documentación relacionada al RNAS 
 Definir el alcance funcional y no funcional. 
 Elaborar el análisis del sistema. 
 Elaborar el diseño del sistema. 
 Construir el sistema. 
 Implementar el sistema  
 
3.2.2 ALCANCE   
Alcance Funcional 
 La consulta de los abogados sancionados debe ser de acceso al público en general. 
 La consulta pública debe permitir la descarga de la resolución con que fue sancionado el 
abogado. 
 Debe permitir una búsqueda simple y avanzada de los abogados sancionados. 
 Se debe registrar los datos generales del abogado sancionado: 
o Nombre completo 
o Número y tipo de documento de identidad 
o Numero de colegiatura  
o Colegio de abogados 
 Se debe registrar los datos de la sanción del abogado: 
o Fecha de la sanción. 
o Tipo de Sanción 
o Entidad sancionadora 
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o Duración de la sanción 
o Resolución de la Sanción 
 La sanción solo puede ser publicada si cumple con los siguiente: 
o Si la sanción aun es vigente 
o Si la sanción aún no se archiva 
o Si la sanción fue aprobada para su publicación. 
 Solo se archiva una sanción si ya no está vigente y tiene una antigüedad mayor e igual de 5 
años. 
 Las entidades sancionadoras podrán registrar las sanciones. 
 La administración del sistema debe realizar por perfiles. 
 Sólo se puede dar de baja una sanción si se adjunta el documento respectivo. 
 Se debe registrar los datos de auditoría (fecha y usuario) al realizar la creación, actualización 
o eliminación de la información del sistema. 
 
Alcance No Funcional 
 El formulario de búsqueda del RNAS debe mostrarse por defecto. 
 El formulario de búsqueda debe tener el componente Captcha para evitar ataques de robots. 
 Sólo se permitirá la carga y descarga de archivos pdf y con un límite máximo de 5MB. 
 Debe desarrollar en base a la tecnología de software que usa el MINJUSDH. 
 Debe estar integrado al sistema de seguridad de información del MINJUSDH. 
 Los archivos CSS y JavaScript deben estar ofuscados. 
 Se debe realizar pruebas estáticas al código fuente. 
 Se debe realizar pruebas estrés a la página con acceso al público en general. 
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3.2.3 ETAPAS Y METODOLOGÍA   
Para el desarrollo del Registro Nacional de Abogados Sancionados se usó la Metodología de 
Desarrollo de Software/sistema Versión 2.0 la cual fue publicada el día 19 de enero de 2016 
con la Resolución de Secretaría General N° 0007-2016-JUS [3], la cual está alineada a la 
Norma Técnica Peruana (NTP) ISO/IEC 12207:2006. 
 
Figura 5. Estructura de la Norma Técnica Peruana 
Fuente: Norma Técnica Peruana NTP 
 
De los procesos de ciclo de vida que compone la NTP, se ejecutó el proceso 5.3 para el desarrollo 
de software, por lo tanto se siguió las siguientes etapas: 
 Análisis del sistema. 
 Diseño del software 
 Codificación y pruebas del software. 
 Instalación del software. 
 Apoyo a la aceptación del software. 
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3.2.4 FUNDAMENTOS UTILIZADOS   
Para desarrollar el sistema del Registro Nacional de Abogados Sancionados se realizaron las 
siguientes actividades: 
1) Formalizar el requerimiento solicitado por la Oficina de Promoción de Justicia elaborando el 
documento de Solicitud de Solución Negocio (según la Metodología de Desarrollo del 
MINJUSDH [3]). 
2) Realizar el análisis detallado del sistema, lo cual involucra realizar lo siguiente:  
a) Definir el Contexto del Sistema solicitado. 
b) Definir Actores. 
c) Definir Objetos. 
d) Definir Casos de Uso. 
e) Elaborar el Diagrama de Casos de Uso. 
f) Definir los Estados del registro de sanciones. 
g) Elaborar el Diagrama de Estados. 
h) Elaborar el Modelo Lógico de Base de Datos. 
i) Elaborar el Modelo de Despliegue 
3) Elaborar la Propuesta de Solución para su aprobación al área usuaria (según la Metodología 
de Desarrollo del MINJUSDH [3]). 
4) Realizar el diseño detallado del sistema, lo cual involucra realizar lo siguiente: 
a) Definir los perfiles del sistema. 
b) Definir la estructura del sistema. 
c) Relacionar los casos de uso con los módulos del sistema. 
d) Relacionar los módulos con los perfiles del sistema. 
e) Definir los botones del sistema. 
f) Diseñar las interfaces del sistema. 
g) Elaborar el Modelo Físico de Base de Datos. 
h) Documentar el Diccionario de Datos. 
5) Ejecutar la construcción del sistema, lo cual involucra realizar las siguientes actividades: 
a) Definir el patrón de arquitectura. 
b) Definir los frameworks a utilizar. 
c) Seleccionar las herramientas de desarrollo a utilizar. 
d) Definir las librerías adicionales a utilizar. 
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e) Definir los subsistemas que se debería integrar para el control global del sistema. 
f) Definir la estructura de los paquetes del código fuente. 
g) Definir la estructura del contenido web. 
h) Configurar el pool de conexiones y el JNDI para la configuración de conexión de base de 
datos en el sistema. 
i) Iniciar con la codificación del sistema iniciando con la construcción de los módulos de 
mantenimiento, administración, etc. 
6) Ejecutar las pruebas necesarias al sistema lo cual involucra lo siguiente: 
a) Realizar pruebas funcionales con los Web Services de la PIDE publicados en la PCM 
[5]. 
b) Realizar pruebas estáticas al código fuente para incrementar la calidad del sistema. 
c) Realizar pruebas funcionales con el área usuaria. 
d) Realizar pruebas de rendimiento a los módulos que serán de libre acceso. 
e) Realizar el levantamiento de las observaciones encontradas por el equipo de calidad. 
7) Generar el acta de conformidad con el área usuaria. 
8) Gestionar la ejecución del despliegue del sistema. 
El detalle del análisis, diseño, construcción y pruebas del RNAS se encuentran en los anexos del 
presente informe. 
Como el proyecto tiene un tiempo definido para su desarrollo se limitó en documentar sólo lo 
esencial (lo necesario para iniciar y cerrar el proyecto) y posteriormente regularizar la 
documentación restante. 
La construcción del sistema se realizó en base a la arquitectura de software 1.1 de la ODSI, está 
arquitectura ayudo en construir más rápido el sistema por contener plantillas, componentes y 
subsistemas ya definidos para el desarrollo homogéneo de cada sistema. En el Anexo 7 del 
presente informe se detalla las librerías, herramientas y componentes de la arquitectura de 
software utilizada. 
La arquitectura de software 1.1 fue creada por el autor del presente informe, y fue implementado 
en el desarrollo del RNAS como prototipo para futuros sistemas informáticos. 
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3.2.5 IMPLEMENTACIÓN DE LAS ÁREAS, PROCESOS, SISTEMAS Y 
BUENAS PRÁCTICAS   
 El desarrollo del RNAS finalizó el 14 de marzo de 2017. 
 La Dirección de Promoción de Justicia (DPJ) y la Dirección General de Justicia y Cultos 
(DGJC) dieron la conformidad del RNAS el 15 de marzo de 2017. 
 El pase a producción del RNAS se realizó el 16 de Marzo de 2017 con la siguiente dirección 
web: https://rnas.minjus.gob.pe/rnas/ 
 Se realizó la capacitación funcional al personal de la DPJ para la administración y publicación 
del RNAS entre el 21 y 23 de marzo de 2017. 
 Entre el 27 y 31 de marzo de 2017 la DPJ coordinó con la Oficina de Imagen del MINJUSDH 
para su publicación en el Portal Web del MINJUSDH. 
 Actualmente se puede acceder desde la sección de trámites y servicios del Portal Web del 
MINJUSDH con el siguiente enlace: “Acceder a la lista de abogados sancionados por 
mala práctica profesional” 
 La Oficina de Desarrollo de Sistemas adoptó las buenas prácticas realizadas en el desarrollo 
de software del RNAS en los siguientes puntos: 
o El diseño de la arquitectura de software creada. 
o El uso de pruebas de estáticas. 
o El uso de pruebas de rendimiento. 
 Durante el 2017 la DPJ coordinó con las entidades de justicia del país para uso nacional, se 
puede comprobar al revisar la información publicada en el RNAS y también se difundió en 
los portales jurídicos tales como:  
o https://legis.pe/estos-los-abogados-sancionados-minjus-mala-practica-profesional/ 
o https://www.minjus.gob.pe/ultimas-noticias/minjus-inicio-difusion-del-registro-
nacional-de-abogados-sancionados-por-mala-practica-profesional/ 
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o https://www.minjus.gob.pe/ultimas-noticias/noticias-destacadas/ciudadanos-pueden-
reconocer-a-abogados-sancionados-por-malas-practicas-gracias-a-registro-del-
ministerio-de-justicia-y-derechos-humanos/ 
o https://laley.pe/art/4391/revise-la-lista-de-272-abogados-sancionados-por-mala-
practica-profesional 
 Actualmente todos los Términos de Referencia y Órdenes de Servicio incluye la arquitectura 
de software usada en el RNAS así como el uso de las pruebas estáticas para el uso de buenas 
prácticas en la construcción de software. 
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3.3 EVALUACIÓN   
3.3.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA   
El RNAS fue realizado por el mismo personal de informática del MINJUSDH por lo que no hubo 
una inversión económica adicional para su creación, así como la misma Dirección de Promoción 
de Justicia ya contaba con personal asignado y capacitado para usar el RNAS. 
Tabla 1. Evaluación Económica 
Evaluación Económica 
 
 Cantidad Inversión Frecuencia 
Personal de  
Desarrollo e Implementación 
 
7 S/. 34,500.00   
Arquitecto de Software  1 S/. 5,500.00 Temporal 
Analista de Sistemas  1 S/. 5,000.00 Temporal 
Analista Programador  1 S/. 4,500.00 Temporal 
Analista de Pruebas de Calidad  1 S/. 4,500.00 Temporal 
Administrador de Base de Datos  1 S/. 6,000.00 Temporal 
Documentador  1 S/. 3,500.00 Temporal 
Administrador de Infraestructura  1 S/. 5,500.00 Temporal 
Personal de Mantenimiento  4 S/. 18,000.00   
Personal de Mesa de Ayuda  1 S/. 3,500.00 Temporal 
Analista Programador  1 S/. 4,500.00 Temporal 
Analista de Pruebas de Calidad  1 S/. 4,500.00 Temporal 
Administrador de Infraestructura  1 S/. 5,500.00 Temporal 
Personal de Capacitación  1 S/. 5,000.00   
Analista de Sistemas  1 S/. 5,000.00 Temporal 
Personal Funcional  3 S/. 14,500.00   
Personal Operativo del RNAS  1 S/. 4,500.00 Permanente 
Responsable Operativo del RNAS  1 S/. 4,500.00 Permanente 
Administrador del RNAS  1 S/. 5,500.00 Permanente 
TOTAL   S/. 72,000.00  
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2 INTERPRETACIÓN DEL VAN Y DEL TIR   
Esta interpretación no se aplica en este proyecto porque tiene como finalidad brindar un servicio 
gratuito de libre acceso para todos los ciudadanos e entidades que deseen conocer si un abogado 
se encuentra sancionado para su evaluación durante la contratación de sus servicios.   
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CAPITULO IV. REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA  
 
 El Registro Nacional de Abogados Sancionados (RNAS) fue desarrollado e implementado en el 
periodo solicitado y según lo requerido, además se realizó priorizando en la documentación 
básica de inicio y fin de un proyecto alineado con la Metodología de Desarrollo de software 2.0 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), y posteriormente se regularizó en 
completar el resto de la documentación técnica debido al tiempo reducido del cumplimiento de 
la solicitud. 
Durante el mes de abril del 2017 el área responsable del sistema realizó las coordinaciones 
respectivas para que el RNAS se publique en el Portal Web del MINJUSDH y durante el mes de 
mayo se realizó la difusión del uso del RNAS desde el mismo Portal Web del MINJUSDH y 
otros medios, y en posteriores meses se estuvo implementando en diferentes instituciones 
públicas dentro del país. 
Gracias a este proyecto se pudo aplicar la versión 1.1 de la nueva arquitectura de software en la 
construcción de los sistemas informáticos Java Web del MINJUSDH (en el Anexo 7 se describe 
la estructura de la arquitectura 1.1). Está nueva arquitectura fue diseñada para estandarizar la 
construcción de los sistemas desarrollados por el personal del MINJUSDH o por terceros, gracias 
a esto se ha podido controlar mejor el mantenimiento de los sistemas así como normalizar y 
reducir el tiempo de construcción, esto es debido a que todas las funcionalidades fueron 
empaquetadas en librerías JAR para su uso generalizado en nuevos sistemas. Esto logró que los 
analistas programadores sólo se preocupen en la construcción plena de su sistema reutilizando 
funcionalidades e interfaces, sin preocuparse en la seguridad, auditoria, configuración, utilitarios 
básicos y plantillas de diseño que componen un sistema. 
La mayoría de los sistemas informáticos del MINJUSDH creados en el 2017 fueron desarrollados 
basados en las buenas prácticas del RNAS tales como: 
 El uso de la nueva arquitectura de software 1.1 para la creación estandarizada de los sistemas 
informáticos en JAVA Web. 
 La ejecución de pruebas estáticas en el software usando la herramienta SonarQube con el fin 
de asegurar la calidad del código fuente. 
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 La ejecución de pruebas de rendimiento usando la herramienta JMeter, especialmente para 
sistemas que será usado por muchos usuarios o exista servicios de acceso al público en 
general. 
 El uso integrado del Web Service de seguridad de los sistemas de información del 
MINJUSDH y de la PIDE para consulta de persona naturales y jurídicas por su número de 
DNI y RUC respectivamente. 
El RNAS fue desarrollado para una plataforma web compatible con los navegadores Chrome, 
Mozilla e Internet Explorer (8 a superior), pero no fue diseñada para su navegación amigable en 
aplicaciones móviles como los Smartphone. 
En diciembre del 2017 se desarrolló e implementó el Web Service del RNAS y se publicó en la 
PIDE [5] con el fin de que cada institución pueda acceder a sus servicios de consulta. Para acceder 
a los servicios de la PIDE se debe solicitar mediante el Formato A-1 publicado en el portal de 
gobierno digital [4]. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
  
5.1 CONCLUSIONES   
 Se logró revisar la documentación relacionada al RNAS el cual ayudo en definir un primer 
alcance funcional y técnico. 
 Se lograron realizar reuniones concisas con el área usuaria, logrando así definir el alcance 
final del sistema solicitado. 
 Se logró analizar el sistema en base a la metodología de desarrollo 2.0 del MINJUSDH, en 
el anexo 5 de detalla el análisis realizado. 
 Se logró diseñar el sistema usando la metodología de desarrollo 2.0 del MINJUSDH, en el 
anexo 6 de detalla el diseño realizado. 
 Se logró construir el RNAS en el periodo solicitado por el área usuaria la nueva arquitectura 
de software 1.1, la cual ayudo en construir rápidamente, en el anexo 7 de detalla la 
construcción realizada. 
 Se logró realizar las pruebas respectivas por el equipo de calidad, en el anexo 8 se detalla el 
tipo de pruebas realizadas, y por ende se logró implementar el RNAS en los servidores del 
MINJUSDH. Gracias a esto el MINJUSDH cumplió con lo establecido con el Decreto 
Supremo 002-2017-JUS.  
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5.2 RECOMENDACIONES   
 Para proyectos web de corto plazo y complejidad mediana pueden guiarse de este proyecto 
para un desarrollo rápido de software usando la misma arquitectura. 
 Para que el RNAS pueda navegarse en dispositivos móviles es necesario diseñar una plantilla 
web responsive, entre las cuales se recomendaría el uso del framework PrimeFaces Mobile 
o BootsFaces.  
 Para integrar el servicio de consultas del RNAS a otros sistemas fuera del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos se debe solicitar a la PCM mediante el Formato A1 de la PIDE. 
 Para proyectos de integración del RNAS con sistemas similares de otras entidades del Perú 
referente a operaciones transaccionales (crear, actualizar y eliminar sanciones), se 
recomienda la creación de un Web Service con las operaciones y restricciones de seguridad 
necesaria. 
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5.4. GLOSARIO   
 RNAS : Registro Nacional de Abogados Sancionados 
 MINJUSDH : Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
 DPJ : Dirección de Promoción de Justicia, actualmente su nombre es: 
Dirección de Promoción de la Justicia y Fortalecimiento de la Práctica 
Jurídica. 
 ODS : Oficina de Desarrollo de Sistemas, actualmente su nombre es: Oficina 
de Desarrollo de Sistemas de Información. 
 OGTI : Oficina General de Tecnologías de Información 
 DGJC : Dirección General de Justicia y Cultos, actualmente su nombre es: 
Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa. 
 PIDE : Plataforma de Interoperabilidad Del Estado 
 ASE : Adaptive Server Enterprise, es el motor de bases de datos (RDBMS). 
 EAP : Enterprise Application Platform, plataforma de aplicaciones 
empresariales. 
 NTP : Norma Técnica Peruana. 
 PCM : Presidencia de Consejo de Ministros 
 SEGDI : Secretaría de Gobierno Digital 
 DL : Decreto Legislativo 
 DS : Decreto Supremo 
 Framework : Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definida, en 
base a la cual otro proyecto de software puede ser organizado y 
desarrollo. 
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ANEXOS  
1. DECRETO LEGISLATIVO 1265 
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2. DECRETO SUPREMO 002-2017-JUS 
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3. RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 0007-2016-JUS 
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4. INFORME DE USUARIO 046-2017-JUS 
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5. ANÁLISIS REALIZADO EN EL RNAS 
CONTEXTO 
 
Figura 6 - Análisis – Contexto del RNAS 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 El RNAS está relacionado con el Web Service del SGSI para controlar los accesos y permisos 
al mismo sistema. 
 El RNAS está relacionado con el Web Service de la PIDE para recuperar los datos del 
abogado sancionado desde su DNI. 
 El RNAS está desarrollado en base al Decreto Supremo 002-2017-JUS [2] y Decreto 
Legislativo 1265 [1]. 
 El RNAS es de acceso gratuito al ciudadano para consultar todos los abogados sancionados. 
 El personal de la Dirección de Promoción de Justicia (DPJ) se encargará de administrar y 
operar el RNAS 
 El personal de la Oficina General de Tecnologías de Información (OGTI) se encargará de 
desarrollar, implementar y dar mantenimiento técnico al RNAS. 
 Las entidades sancionadoras se encargará de registrar las sanciones de los abogados que han 
cometido una falta profesional. 
Sistema RNAS
Web Service del SGSI Web Service de la PIDE
Personal de la DPJ
Entidades Sancionadoras
Personal de la OGTI
Ciudadano
D.S. 002-2017-JUS D.L. 1265
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ACTORES 
Tabla 2. Análisis - Actores 
Análisis - Actores 
Código Nombre Descripción 
A01 Ciudadano El público en general que desee consultar los 
abogados sancionados. 
A02 Entidad Sancionadora Cualquier entidad de Justicia encargada de registrar 
las sanciones de los abogados. 
A03 Responsable del Sistema Personal de la DPM encargado de registrar las 
sanciones presentadas por trámite documentario. 
A04 Administrador del 
Sistema 
Personal de la DPM encargado de administrar el 
RNAS. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
OBJETOS 
Tabla 3. Análisis - Objetos 
Análisis - Objetos 
Código Nombre Datos que lo componen 
O01 Sanción  DNI del abogado 
 Entidad quien lo sanciono 
 Tipo de Sanción 
 Periodo de vigencia de la Sanción 
 Fecha de la Sanción 
 Descripción de la Sanción 
 Expediente de la sanción 
 Documento de la revocación (opcional) 
 Estado de la sanción 
O02 Abogado   DNI del abogado 
 Nombre Completo 
 Sexo 
 Colegiatura 
 Colegio al cual pertenece 
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O03 Colegio  Nombre del Colegio 
 Vigente 
O04 Entidad  Nombre de la Entidad 
 Vigente 
O05 Tipo de Sanción  Nombre del tipo de Sanción 
 Vigente 
Fuente: Elaboración Propia  
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CASOS DE USO 
Tabla 4. Análisis - Casos de Uso 
Análisis - Casos de Uso 
Código Nombre Reglas 
CUS01 Buscar Abogado 
Sancionado 
 La búsqueda será de acceso libre. 
 Sólo se mostrarán las sanciones aprobadas por el 
administrador. 
 Las sanciones no vigentes podrán seguir 
accesibles mientras no hayan pasado 5 años de 
antigüedad. 
 Está relacionada con el Objeto O01 y O02 
CUS02 Registrar Sanción  El registro de una sanción es de acceso 
restringido. 
 Las entidades sancionadoras y los responsables 
del sistema deberían registrar las sanciones. 
 Está relacionada con el Objeto O01 y O02 
CUS03 Registrar Abogado  El registro de un abogado es de acceso 
restringido. 
 Los datos básicos del abogado deben ser 
verificados con al PIDE. 
 Está relacionada con el Objeto O02 
CUS04 Consultar Sanción  La consulta de una sanción es de acceso 
restringido. 
 Las entidades sancionadoras podrá consultar solo 
sus sanciones registradas. 
 Los responsables y administradores podrán 
acceder a todas las sanciones. 
 Está relacionada con el Objeto O01 y O02 
CUS05 Registrar Colegio de 
Abogados 
 El registro de un colegio de abogados es de 
acceso restringido. 
 Las entidades sancionadoras y los responsables 
podrán registrar los colegios de abogados. 
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 El administrador podrá crear, editar, eliminar, 
ver y buscar los colegios de abogados existentes. 
 Relacionada con el Objeto O03 
CUS06 Registrar Entidad 
Sancionadora 
 El registro de una entidad sancionadora es de 
acceso restringido. 
 El administrador podrá crear, editar, eliminar, 
ver y buscar las entidades sancionadoras 
existentes. 
 Relacionada con el Objeto O04 
CUS07 Validar Sanción  La validación de una entidad sancionadora es de 
acceso restringido. 
 El administrador es el único que podrá aprobar o 
desaprobar una sanción. 
 Si se aprueba la sanción se publicará en la 
búsqueda de abogados sancionados 
 Si se desaprueba regresará al actor que lo registro 
para su corrección.  
 Relacionada con el Objeto O01 
CUS08 Revocar Sanción  La validación de una entidad sancionadora es de 
acceso restringido. 
 El administrador es el único que podrá aprobar o 
desaprobar una sanción. 
 Para su registro es necesario referenciarlo con un 
documento que justifique la revocación. 
 Relacionada con el Objeto O01 
CUS09 Administrar Tipo de 
Sanción 
 La validación de una entidad sancionadora es de 
acceso restringido. 
 El administrador es el único que crear, editar, ver, 
eliminar y buscar los tipos de sanciones. 
 Relacionada con el Objeto O05 
Fuente: Elaboración Propia 
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 
Figura 7. Análisis – Diagrama de Casos de Uso 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Ciudadano
Administrador del Sistema
Responsable del Sistema
Entidad Sancionadora
Buscar Abogado Sancionado
Registrar Sanción
Validar Sancion
Administrar Tipo de Sancion
Registrar Abogado
<<extend>>
Registrar Colegio de Abogado
Consultar Sanción
Registrar Entidad Sancionadora
<<extend>>
Revocar Sanción
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ESTADOS 
Tabla 5. Análisis - Estados 
Análisis - Estados 
Código Nombre Descripción 
E01 Registrada La sanción ha sido registrada de forma parcial.  
E02 Programada La sanción ha sido registrada de forma completa 
E03 Pendiente La sanción ha sido enviada al administrador para su validación. 
E04 Aprobada La sanción está aprobada y por lo tanto se publicará para su 
acceso al público en general. 
E05 Desaprobada La sanción está desaprobada y por lo tanto está a la espera de 
ser corregida. 
E06 Revocada La sanción esta revocada y por lo tanto no visible para el 
público en general. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
DIAGRAMA DE ESTADOS 
 
Figura 8 - Análisis – Diagrama de Estados 
Fuente: Elaboración Propia 
Sancion registrada
Registrar Sancion
Sancion Programada
Registrar Sancion de forma completa
Sancion Pendiente
Enviar sanción para su validación
Sancion Aprobada
Aprobar sanción
Sancion Revocada
Revocar sanción
Revocar sanción
Sancion desaprobada
Desaprobar sanción
Actualizar de forma completa
Actualizar de forma parcial
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MODELO LÓGICO DE BASE DE DATOS 
 
Figura 9. Análisis – Modelo Lógico de Base de Datos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 6. Análisis – Tablas del sistema 
Análisis – Tablas del sistema 
Tabla Descripción 
Abogado Almacena la información de todos los abogados, compuesto por 5 
columnas principales. 
Sancion Almacena la información de todas las sanciones, compuesto por 3 
columnas principales. 
Estado Almacena los estados de la sanción, compuesto por 2 columnas. 
Tipo_Sancion Almacena los tipos de sanción, compuesto por 2 columnas. 
Colegio Almacena los colegios de abogados, compuesto por 2 columnas. 
Entidad Almacena las entidades sancionadoras, compuesto por 2 columnas. 
Fuente: Elaboración Propia 
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MODELO DE DESPLIEGUE 
 
Figura 10 - Análisis – Modelo de Despliegue 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 7. Análisis – Componentes 
Análisis – Componentes 
Componente Descripción 
BD_RNAS Es la base de datos del RNAS 
RNAS Es el sistema del Registro Nacional de Abogados Sanciones 
Repositorio 
RNAS 
Es el repositorio de archivos adjuntos del RNAS. 
WS_PIDE Es el Web Service cliente de la Plataforma de Interoperabilidad del 
Estado en el MINJUSDH para la consulta de la información básica de las 
personas por su DNI. 
Colegio Es el Web Service del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información del MINJUSDH para el control de accesos y permisos de 
los sistemas de información. 
Fuente: Elaboración Propia 
  
 
 
  
Servidor de AplicacionesServidor de Base de Datos
RNAS
BD_RNAS
Servidor de Webservices
WS PIDE WS SGSI
Servidor de Archivos
Repositorio RNAS
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6. DISEÑO REALIZADO EN EL RNAS 
PERFILES DEL SISTEMA 
Tabla 8. Diseño – Perfile del Sistema 
Diseño – Perfile del Sistema 
Código Nombre Descripción Actor 
P01 
Super 
Administrador 
Este perfil tiene acceso a todo el sistema y configurarlo 
técnicamente.  
 
P02 Administrador 
Este perfil permite tiene acceso a todo el sistema así 
como puede validar las sanciones registradas. 
A04 
P03 Consultor  
Este perfil permite acceder al sistema sólo para la 
consulta de sanciones. 
 
P04 Gestor 
Este perfil será usado por los responsables del DPJ para 
registrar y consultar las sanciones. 
A03 
P05 Sancionador Este perfil será usado por las entidades sancionadoras A02 
Fuente: Elaboración Propia 
 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
SISTEMA DE REGISTRO 
NACIONAL DE 
ABOGADOS 
SANCIONADOS - RNAS
 
ADMINISTRACIÓN
 
AYUDA
 
SEGURIDAD
 
MANTENIMIENTO
 
Colegios de 
Abogados
 
Instituciones 
Sancionadoras
 
Tipos de 
Sanciones
 
Abogados 
Colegiados
 
Registro de 
Sanciones
 
Aprobación de 
Sanciones
 
Guía de Usuario
 
Administrar Guías
 
Configuración
 
 
Figura 11. Diseño – Estructura del Sistema 
Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
Tabla 9. Diseño – Estructura del sistema 
Diseño – Estructura del sistema 
MENÚ DESCRIPCIÓN 
M1 
Mantenimiento  Este menú está compuesto por 4 módulos. 
MÓDULOS 
M1.1 
Colegio de 
Abogados 
Éste módulo permite agregar, editar, eliminar, ver y 
buscar los colegios de abogados. 
M1.2 
Instituciones 
Sancionadoras 
Éste módulo permite agregar, editar, eliminar, ver y 
buscar las instituciones sancionadoras 
M1.3 
Tipos de 
sanciones 
Éste módulo permite agregar, editar, eliminar, ver y 
buscar los tipos de sanciones. 
M1.4 
Abogados 
Colegiados 
Éste módulo permite agregar, editar, eliminar, ver y 
buscar los abogados colegiados 
M2 
Administración En este menú está compuesto por 2 módulos. 
MÓDULOS 
M2.1 
Registro de 
sanciones 
Este módulo permite buscar, registrar, editar, ver, 
eliminar, enviar y revocar una sanción. 
M2.2 
Aprobación 
de sanciones 
Este módulo permite buscar, ver, aprobar, desaprobar y 
revocar una sanción. 
M3 
Ayuda Este menú está compuesto por 2 módulos. 
MÓDULOS 
M3.1 
Guía de 
usuarios 
Permite visualizar la guía de usuario del sistema según su 
perfil. 
M3.2 
Administrar 
Guías 
Permite administrar las guías de usuario. 
M4 
Seguridad Este menú está compuesto por 1 módulo. 
MÓDULOS 
M4.1 Configuración Permite visualizar editar la configuración del sistema. 
M0 
Módulo Público 
M0.1 
Búsqueda de 
Abogados 
Módulo público que permite la búsqueda de todos 
abogados sancionados que aún no han sido archivados o 
revocados. 
Fuente: Elaboración Propia 
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MATRIZ DE CASOS DE USO Y MÓDULOS 
Tabla 10. Diseño – Matriz de Casos de Uso y Módulos 
Diseño – Matriz de Casos de Uso y Módulos 
Código Nombre Modulo 
CUS01 Buscar Abogado Sancionado M0.1 
CUS02 Registrar Sanción M2.1 
CUS03 Registrar Abogado M1.4 
CUS04 Consultar Sanción M2.1 
CUS05 Registrar Colegio de Abogados M1.1 
CUS06 Registrar Entidad Sancionadora M1.2 
CUS07 Validar Sanción M2.2 
CUS08 Revocar Sanción M2.2, 
M2.1 
CUS09 Administrar Tipo de Sanción M1.3 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
MATRIZ DE MÓDULOS Y PERFILES 
Tabla 11. Diseño – Matriz de módulo y perfiles 
Diseño – Matriz de módulo y perfiles 
   Perfiles 
Código Módulos P01 P02 P03 P04 P05 
M1.1 Colegio de Abogados X X  X X 
M1.2 Instituciones Sancionadoras X X    
M1.3 Tipos de sanciones X X    
M1.4 Abogados Colegiados X X  X X 
M2.1 Registro de sanciones X X X X X 
M2.2 Aprobación de sanciones X X    
M3.1 Guía de usuarios X X X X X 
M3.2 Administrar Guías X     
M4.1 Configuración X     
Fuente: Elaboración Propia 
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BOTONES DEL SISTEMA 
Tabla 12. Diseño – Botones del sistema 
Diseño – Botones del sistema 
Botón Nombre Descripción 
 
Agregar Permite Agregar un nuevo registro 
 
Ver 
Este icono permite recuperar los datos de un registro 
seleccionado. 
 
Editar Permite la edición de un registros seleccionado. 
 
Eliminar 
Permite realizar la eliminación de un registro 
seleccionado 
 Aprobar 
Permite aprobar una sanción luego de haber sido 
registrada. 
 
Desaproba
r 
Permite Desaprobar una sanción. 
 
Revocar 
Sanción 
Permite realizar la revocación de la sanción. 
 
Enviar 
Sanción 
Permite al usuario enviar la sanción al administrador. 
 
Grabar Permite insertar o modificar un registro 
 
Cancelar Permite cancelar la operación actual. 
 
Buscar Permite buscar un conjunto de registros 
 
Descargar Permite descargar un archivo adjunto 
 
Seleccionar Permite seleccionar un archivo para ser adjuntado. 
Fuente: Elaboración Propia 
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INTERFACES DEL SISTEMA 
Búsqueda Simple de los abogados sancionados. 
 
 
Figura 12. Diseño – Búsqueda Simple del RNAS 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Búsqueda Avanzada de los abogados sancionados. 
 
Figura 13. Diseño – Búsqueda Avanzada del RNAS 
Fuente: Elaboración Propia 
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Login del Sistema 
 
Figura 14. Diseño – Login del RNAS 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Pantalla Principal 
 
Figura 15. Diseño – Pantalla Principal 
Fuente: Elaboración Propia 
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Mantenimiento / Colegios de Abogados 
 
Figura 16. Diseño – Mantenimiento de Colegios de Abogados 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Mantenimiento / Instituciones sancionadoras 
 
Figura 17. Diseño – Mantenimiento de Instituciones sancionadoras 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Mantenimiento / Tipos de sanciones 
 
Figura 18. Diseño – Mantenimiento de tipos de sanciones 
Fuente: Elaboración Propia 
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Mantenimiento / Abogados colegiados 
 
Figura 19. Diseño – Mantenimiento de abogados colegiados 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Figura 20. Diseño – Registro de abogados 
Fuente: Elaboración Propia 
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Administración / Registro de sanciones 
 
Figura 21 - Diseño – Administración de sanciones 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Figura 22. Diseño – Ventana de Confirmación para enviar la sanción 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
Figura 23. Diseño – Ventana de Confirmación para revocar la sanción 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 24. Diseño – Ventana para justificar la revocación de una sanción 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Figura 25. Diseño – Pestaña para agregar los datos del abogado sancionado 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 26. Diseño – Pestaña para agregar la falta del abogado sancionado 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Figura 27. Diseño – Pestaña para agregar el detalle de la falta del abogado sancionado 
Fuente: Elaboración Propia 
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Administración / Aprobación de sanciones 
 
Figura 28. Diseño – Aprobación de sanciones 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Figura 29. Diseño – Ventana para confirmar la desaprobación de una sanción 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Figura 30. Diseño – Ventana para confirmar la aprobación de una sanción 
Fuente: Elaboración Propia 
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MODELO FÍSICO DE BASE DE DATOS 
 
Figura 31. Diseño – Modelo físico de la base de datos 
Fuente: Elaboración Propia 
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DICCIONARIO DE BASE DE DATOS 
Tabla 13. Diseño – Tabla de abogado 
Diseño – Tabla de abogado 
TABLA ABOGADO 
Columna Tipo PrimaryKey   NotNull   Comentario 
dni VARCHAR(8) PK NN DNI del abogado 
nombres VARCHAR(80)     Nombres del abogado 
apePaterno VARCHAR(80)     Apellido paterno del 
abogado 
apeMaterno VARCHAR(80)     
Apellido materno del 
abogado 
sexo VARCHAR(1)     
Sexo del abogado: 
Masculino(M) y 
Femenino(F) 
fechaNacimiento DATE     
Fecha de Nacimiento del 
abogado 
flagValidado BIT     
Es verdadero si la 
información ha sido 
validada por la PIDE 
auditActivo BIT     
Es falso si se eliminó 
lógicamente 
auditUsuarioCreacion VARCHAR(25)     
Usuario de creación del 
registro 
auditFechaCreacion DATETIME     
Fecha de creación del 
registro 
auditUsuarioModifica VARCHAR(25)     Usuario de modificación del 
registro 
auditFechaModifica DATETIME     
Fecha de modificación del 
registro 
 
Nombre del Index Tipo de Index Columnas 
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PRIMARY PRIMARY dni 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 14. Diseño – Tabla de colegio. 
Diseño – Tabla de colegio. 
TABLA COLEGIO 
Columna Tipo PrimaryKey   NotNull   Comentario 
colegioId INTEGER PK NN Código del colegio 
nombre VARCHAR(150)     
Nombre del colegio de 
abogados 
sigla VARCHAR(10)     
Sigla del colegio de 
abogados 
activo BIT     
Es verdadero si el registro 
es aún vigente 
auditActivo BIT   
Es falso si se eliminó 
lógicamente 
auditUsuarioCreacion VARCHAR(25)     
Usuario de creación del 
registro 
auditFechaCreacion DATETIME     
Fecha de creación del 
registro 
auditUsuarioModifica VARCHAR(25)     Usuario de modificación 
del registro 
auditFechaModifica DATETIME     
Fecha de modificación del 
registro 
 
Nombre del Index Tipo de Index Columnas 
PRIMARY PRIMARY colegioId 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 15. Diseño – Tabla de estado 
Diseño – Tabla de estado 
TABLA ESTADO 
Columna Tipo PrimaryKey   NotNull   Comentario 
estadoId INTEGER PK NN Código del estado 
nombre VARCHAR(20)     Nombre del estado 
 
Nombre del Index Tipo de Index Columnas 
PRIMARY PRIMARY estadoId 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 16. Diseño – Tabla de institución 
Diseño – Tabla de institución 
TABLA INSTITUCIÓN 
Columna Tipo PrimaryKey   NotNull   Comentario 
institucionId INTEGER PK NN 
Código de la institución 
sancionadora 
nombre VARCHAR(150)     
Nombre de la institución 
sancionadora 
sigla VARCHAR(10)     
Sigla de la institución 
sancionadora 
activo BIT     
Es verdadero si el registro 
es aún vigente 
auditActivo BIT     
Es falso si se eliminó 
lógicamente 
auditUsuarioCreacion VARCHAR(25)     
Usuario de creación del 
registro 
auditFechaCreacion DATETIME     
Fecha de creación del 
registro 
auditUsuarioModifica VARCHAR(25)     Usuario de modificación 
del registro 
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auditFechaModifica DATETIME     
Fecha de modificación del 
registro 
 
Nombre del Index Tipo de Index Columnas 
PRIMARY PRIMARY institucionId 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 17. Diseño – Tabla de sancionado 
Diseño – Tabla de sancionado 
TABLA SANCIONADO 
Columna Tipo PrimaryKey   NotNull   Comentario 
anio INTEGER PK NN 
Año del registro de la 
sanción 
numero INTEGER PK NN 
Número del registro de la 
sanción 
colegioId INTEGER   NN 
Código del colegio de 
abogados 
institucionId INTEGER   NN 
código de la institución 
sancionadora 
EstadoId INTEGER   NN 
Código del estado de la 
sanción 
dni VARCHAR(8)   NN 
DNI del abogado 
sancionado 
tipoSancionId INTEGER   NN Código del tipo de sanción 
fechaRegistro DATE     
Fecha de registro de la 
sanción 
expediente VARCHAR(80)     
Número de expediente de 
la sanción 
fechaInicio DATE     
Fecha de inicio de la 
sanción 
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fechaFin DATE     Fecha fin de la sanción 
detalle VARCHAR(600)     
Detalle resumido de la 
sanción 
direccion VARCHAR(150)     Dirección del abogado 
colegiatura VARCHAR(6)     
Número de colegiatura del 
abogado 
  
archivoNombre VARCHAR(100)     
Nombre del archivo 
adjuntado   
archivoDirectorio VARCHAR(150)     Directorio del archivo 
adjuntado  
archivoMime VARCHAR(100)     
Tipo de contenido del 
archivo adjunto  
archivoTamano INTEGER     
Tamaño del archivo 
adjunto  
auditActivo BIT     
Es falso si se eliminó 
lógicamente 
 
auditUsuarioCreacion VARCHAR(25)     Usuario de creación del 
registro 
 
auditFechaCreacion DATETIME     
Fecha de creación del 
registro 
 
auditUsuarioModifica VARCHAR(25)     
Usuario de modificación 
del registro 
 
auditFechaModifica DATETIME     
Fecha de modificación del 
registro 
 
 
Nombre del Index Tipo de Index Columnas 
PRIMARY PRIMARY anio 
numero 
sancionado_FKIndex1 Index tipoSancionId 
sancionado_FKIndex3 Index dni 
SANCIONADO_FKIndex4 Index colegioId 
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SANCIONADO_FKIndex5 Index institucionId 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 18. Diseño – Tabla de tipo de sanción 
Diseño – Tabla de tipo de sanción 
TABLA TIPO_SANCION 
Columna Tipo PrimaryKey   NotNull   Comentario 
tipoSancionId INTEGER PK NN 
Código del tipo de a 
sanción 
nombre VARCHAR(100)     Nombre de la sanción 
activo BIT     
Es verdadero si el registro 
es aún vigente 
auditActivo BIT     
Es falso si se eliminó 
lógicamente 
auditUsuarioCreacion VARCHAR(25)     
Usuario de creación del 
registro 
auditFechaCreacion DATETIME     
Fecha de creación del 
registro 
auditUsuarioModifica VARCHAR(25)     
Usuario de modificación 
del registro 
auditFechaModifica DATETIME     
Fecha de modificación del 
registro 
 
Nombre del Index Tipo de Index Columnas 
PRIMARY PRIMARY tipoSancionId 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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7. CONSTRUCCIÓN REALIZADA CON LA ARQUITECTURA 1.1 
PATRÓN DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
 
Figura 32 - Patrón de Arquitectura MVC 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 19. Construcción - Patrón de Arquitectura 
Construcción - Patrón de Arquitectura 
Capa Descripción 
Modelo Esta capa representa las estructuras de datos así como las interfaces que 
contendrán las funciones que nos van a ayudar a recuperar, insertar, 
actualizar y eliminar información de la base de datos. 
Controlador Esta capa sirve como el intermedio entre el modelo, la vista y cualquier 
otro recurso necesario para procesar y/o devolver una respuesta a una 
solicitud HTTP.  
Vista Esta capa es la encargada de presentar la información solicitada por el 
usuario. 
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FRAMEWORK 
Tabla 20. Construcción - Framework 
Construcción - Framework 
Framework Descripción 
Mybatis 3.3 
(Modelo) 
Es herramienta de persistencia Java que se encarga de mapear 
sentencias SQL y procedimientos almacenados con objetos a partir de 
ficheros XML o anotaciones 
Spring 4.0 
(Controlador) 
Es un framework que se centra en proporcionar la infraestructura para 
la creación y ejecución de aplicaciones. 
Primefaces 5.3 
(Vista) 
Es una biblioteca de componentes para Java Server Faces  que 
facilitan la creación de las aplicaciones web 
Maven 2.1  Es una herramienta para la gestión y construcción de proyectos Java, 
así como de la descarga de dependencias. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
HERRAMIENTAS DE SOFTWARE DE DESARROLLO 
Tabla 21. Construcción - Herramientas de software 
Construcción - Herramientas de software 
Software Descripción 
Java 1.6_45 Lenguaje de Programación, versión utilizada en todos sistemas de 
información web JAVA. 
Netbeans 8.1 IDE de desarrollo de aplicaciones, utilizado para la construcción del 
software. 
Glassfish 4.1 Servidor de aplicaciones utilizado durante el desarrollo de los 
software 
ASE 16 Servidor de Base de Datos de tecnología Sybase, utilizado para todos 
los sistemas informáticos del MINJUSDH. 
Sybase Central Administrador de Base Datos Sybase, utilizado para ejecutar 
comandos SQL de mantenimiento y consulta de datos.  
StarUML 5 Herramienta UML, utilizada para modelar el comportamiento del 
Software a construir. 
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DBDesigner 4 Herramienta para poder modelar la base de datos y generar el código 
SQL estándar. 
SonarQube 4.2 Herramienta para realizar pruebas estáticas al código fuente. 
JMeter 3.1 Herramienta que realiza pruebas de rendimiento al software en 
ejecución. 
Eclipse Kepler IDE de desarrollo de aplicaciones, utilizado para ejecutar las pruebas 
estáticas al software 
Jboss EAP 6.2 Servidor de aplicaciones utilizado durante las pruebas y despliegue en 
producción. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
LIBRERÍAS 
Tabla 22. Construcción - Librerías 
Construcción - Librerías 
Librerías Descripción 
BotDetect 4.0 Librería web para utilizar el componente Captcha 
Poi3.1 Librería para leer y escribir archivos Excel. 
Minify 1.6 Librería que permite el ofuscamiento de archivos CSS y JS. 
Gson 2.8 Librería que permite la lectura y creación de objetos en 
formatos JSON 
commons-fileupload 1.3 Librería de apoyo para la carga de archivos en un proyecto 
web Java Server Faces. 
commons-logging 1.1 Librería de apoyo para la generación Log del software. 
Fuente: Elaboración Propia 
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SUBSISTEMAS DEL CÓDIGO FUENTE 
Tabla 23. Construcción - subsistemas 
Construcción - subsistemas 
SUBSISTEMA DESCRIPCION 
BASIC Subsistema implementa la funcionalidad básica del sistema.  
HELP 
Subsistema desarrollado para administrar y visualizar las guías 
de usuario del sistema. 
SECURITY 
Subsistema desarrollado para controlar la seguridad de acceso 
así como la administrar la seguridad interna. 
AUDITORIA 
Subsistema desarrollado para controlar la auditoria de los 
movimientos de la información del sistema. 
CONFIG 
Subsistema desarrollado para visualizar y actualizar la 
configuración general del sistema. 
MASTER 
Subsistema desarrollado para el mantenimiento de las tablas 
maestras. 
ADMIN Subsistema desarrollado para la administración del sistema. 
PUBLICO 
Subsistema desarrollado para implementación de operaciones 
y/o servicios que podrán ser accedidos al público en general. 
Fuente: Elaboración Propia 
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ESTRUCTURA DE LOS PAQUETES DEL SISTEMA 
Sintaxis de los paquetes del sistema 
<dominio de la entidad>.< sistema>.<subsistema>.<capa>.<tipo> 
Tabla 24. Construcción - Estructura de los paquetes 
Construcción - Estructura de los paquetes 
Dominio Sistema Subsistema Capa Tipo 
pe.gob.minjus rnas master model domain 
pe.gob.minjus rnas admin model domain 
pe.gob.minjus rnas publico model domain 
pe.gob.minjus rnas basic model domain 
pe.gob.minjus rnas help model domain 
pe.gob.minjus rnas security model domain 
pe.gob.minjus rnas auditoria model domain 
pe.gob.minjus rnas config model domain 
Fuente: Elaboración Propia 
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DISTRIBUCIÓN DEL CÓDIGO FUENTE 
Tabla 25. Construcción - Distribución del código fuente 
Construcción - Distribución del código fuente 
CAPA TIPO DESCRIPCION 
control 
bean 
Clases Managed Bean encargadas de interactuar con la capa de 
vista del subsistema a desarrollar (validar, enviar, recibir y/o 
enmascarar información).  
 
Estas clases invocaran los servicios implementados para 
ejecutar acciones requeridas por la capa vista. 
service 
Interfaces encargadas de listar todas funciones de la lógica de 
negocio del subsistema a desarrollar  
service.impl 
Clases encargas de implementar toda la lógica de negocio del 
subsistema a desarrollar 
model 
domain 
Clases de análisis que estructura toda la información del 
subsistema a desarrollar. 
mapper 
Interfaces que lista los mantenimientos y consultas de datos que 
se realizará al subsistema. 
 
XML que implementará todas las consultas y mantenimiento de 
datos del subsistema a desarrollar. 
view 
converter 
Listado de clases que ayudarán a enmascarar la información 
general o específica en la  interfaz del sistema. 
validator 
Listado de clases que ayudarán en validar información general 
o especifica en la interfaz del sistema 
util 
Listado de clases utilitarias para ser usada en la vista y control 
del sistema. 
message 
Listado de archivos Properties que almacena los mensajes 
genéricos así como configuración básica del sistema 
web page 
Listado de archivos web que almacena toda las vistas y 
configuración web del sistema 
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Todos los subsistemas se almacenarán dentro de la carpeta 
"content" 
 
Cada carpeta del subsistema tendrá subcarpetas que almacenará 
todas las páginas web que le corresponde. 
 
ws 
  
Listado de clases personalizadas para la utilización de los Web 
Services cliente. 
Fuente: Elaboración Propia 
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ESTRUCTURA DEL CONTENIDO WEB 
Plantillas Web 
Las plantillas están creados en la siguiente ubicación: 
 
Figura 33. Construcción - Plantillas Web 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Páginas de error    
La personalización de las páginas de error se ubican en: 
 
Figura 34. Construcción – Paginas de error 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Archivos utilitarios 
Los  archivos CSS y JS son creados en la siguiente ubicación: 
 
Figura 35. Construcción – Utilitarios Web 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Los archivos mencionados fueron desarrollados en base a las referencias técnicas del capítulo 3 
y 4 del libro de GAUCHAT [7]. 
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Los archivos de imágenes, formatos, librerías (jquery, bootstrap) u otros están en: 
 
Figura 36. Construcción – Recursos web 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Páginas Públicas 
La personalización de las páginas públicas se realiza en: 
 
Figura 37. Construcción – Pagina Captcha 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Sintaxis para usar CSS y JS 
Todos los CSS y JS a utilizar son llamados como minimizados tal como se visualiza en la 
imagen: 
 
Figura 38. Construcción – Sintaxis de importación de archivos css y js 
Fuente: Elaboración Propia 
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Páginas del Sistema 
El contenido del sistema debe desarrollarse en la carpeta content. 
Debe  existir un archivo main.xhtml (que es la página inicial del sistema), si es una plantilla de 
navegación se visualizará los primeros módulos. 
 
Figura 39. Construcción – Carpeta principal que contiene las páginas web 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Distribución del desarrollo de interfaces 
Cada módulo contiene un archivo index.html el cual mostrará el contenido inicial del módulo. 
 
Figura 40. Construcción – Distribución del contenido 
Fuente: Elaboración Propia 
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La página principal tiene el sufijo Main, el cual se encargará de tener la estructura inicial del 
módulo, en la siguiente imagen se muestra la distribución de páginas para la construcción de un 
mantenimiento. 
 
Figura 41. Construcción – Distribución de páginas para los módulos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Configuración de base de datos 
Se realiza en el archivo: spring-config.xml 
 
Figura 42. Construcción – Archivo de configuración 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La configuración fue desarrollada en base a las referencias técnicas del capítulo 2 del libro de  
ÇAĞATAY [6]. 
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Se debe actualizar el jndiName del sistema a desarrollar 
 
Figura 43. Construcción –Configuración del JNDI 
Fuente: Elaboración Propia 
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Configuración de los paquetes del sistema 
 
Figura 44. Construcción –Configuración de los paquetes del sistema 
Fuente: Elaboración Propia 
 
1. Se actualiza el nombre del paquete base (component-scanbase-package). 
2. Se actualiza la localización de las clases de dominio (typeAliasesPackage), una línea por 
cada subsistema. 
3. Se actualiza la localización de los archivos mapper xml (mapperLocations). 
4. Se actualiza la localización de los archivos mapper interface  (MapperScannerbase-
package). 
4 
3 
2 
1 
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Configuración de los properties del sistema 
 
Figura 45. Construcción –Archivo faces config 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En el archivo xml se asigna los properties que leerá el sistema 
 
Figura 46. Construcción –Configuración de los properties del sistema 
Fuente: Elaboración Propia 
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Configuración inicial del sistema dentro del código fuente 
 
Figura 47. Construcción –Archivos properties 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 26. Construcción - Properties del sistema 
Construcción - Properties del sistema 
Properties Descripción 
Alert En este properties se configura todos los mensajes de alerta. 
Application En este properties se configura todas las etiquetas del sistema para la 
internacionalización. 
Button En este properties se configura las etiquetas de los botones. 
Error En este properties se configura las etiquetas de los mensajes de error. 
System En este properties se configura los el nombre, sigla y versión del sistema 
así como el ambiente de trabajo. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 27. Construcción - Ambientes de trabajo 
Construcción - Ambientes de trabajo 
Ambiente de 
Trabajo 
Descripción 
LOCAL Configuración del sistema para el desarrollo Local 
DEVELOPMENT Configuración del sistema para la implementación en ambiente de 
desarrollo y pruebas. 
PRODUCTION Configuración del sistema para la implementación en ambiente de 
producción. 
Fuente: Elaboración Propia 
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8. PRUEBAS REALIZADAS EN EL RNAS 
PRUEBAS WEB SERVICE 
Se realizaron los siguientes pasos: 
a) En este proyecto se utilizó el Web Service de la PIDE para la consulta de personas naturales 
de la RENIEC. 
b) Se completó el Formato A1 para solicitar a  la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 
Informática (ONGEI) de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) el Web Service 
citado. 
c) El Web Service fue probado con la herramienta SoapUI, para ello se descargó desde la 
siguiente página: https://www.soapui.org/downloads/soapui.html 
d) Se realizaron las pruebas de la siguiente forma: 
 
Figura 48. Pruebas –Pruebas Web Service 
Fuente: Elaboración Propia 
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e) La respuesta y errores esperados son: 
Tabla 28.  Construcción - Respuesta y códigos de error 
Construcción - Respuesta y códigos de error 
Estructura de la Respuesta 
Campo Respuesta 
Nombres RESPUESTA/NOMBRES 
Apellido 
Paterno 
RESPUESTA/APPAT 
Apellido 
Materno    
RESPUESTA/APMAT  
Fecha 
Nacimiento 
RESPUESTA/FENAC 
Sexo RESPUESTA/SEXO 
 
Códigos de Error 
Código Descripción 
-1 Error en el Servidor 
-2 Sesión Expirada 
-3 Excedió el máximo número de 
consultas por minuto 
-4 Código de operación no existe 
-5 Usuario Invalido 
-6 No se puede acceder  al servicio en 
esta fecha 
-7 Formato de DNI no válido 
-8 No existe DNI en base de datos 
-9 Data incompleta en documento XML 
-10 No es un documento XML 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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PRUEBAS ESTÁTICAS 
Se realizaron los siguientes pasos: 
a) Se descargó el Eclipse Kepler: 
http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/
kepler/SR2/eclipse-jee-kepler-SR2-win32-x86_64.zip 
b) Se instaló el plugin del SonarQube: 
 
Figura 49. Pruebas – Búsqueda del SonarQube 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 50. Pruebas – Instalación del SonarQube 
Fuente: Elaboración Propia 
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c) Se configuró de la siguiente manera: 
 
Figura 51. Pruebas – Configuración del SonarQube 
Fuente: Elaboración Propia 
 
d) Se ejecutó el análisis del código fuente de la siguiente forma: 
 
Figura 52. Pruebas – Analizar con SonarQube 
Fuente: Elaboración Propia 
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e) Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Figura 53. Pruebas – Resultados del SonarQube 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 29. Pruebas - Severidades 
Pruebas - Severidades 
Severidad Descripción 
Critical Riesgo operacional / de seguridad: este problema puede provocar un 
comportamiento inesperado en la producción sin afectar la integridad de toda 
la aplicación 
Blocker Riesgo operacional / de seguridad: este problema puede hacer que toda la 
aplicación sea inestable en producción. 
Major Este problema podría tener un impacto sustancial en la productividad. 
Minor Este problema podría tener un impacto potencial y menor en la 
productividad. 
Info Riesgo de seguridad desconocido o aún no bien definido o impacto en la 
productividad. 
 
 
f) Se levantaron las observaciones del SonarQube: 
 
Figura 54. Pruebas – Sin incidencias 
Fuente: Elaboración Propia 
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PRUEBAS DE ESTRÉS 
Se realizaron los siguientes pasos: 
a) Se descargó el JMeter. 
https://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi 
 
b) Se configura el JMeter para su uso : 
 
Figura 55. Pruebas – Configuración del JMeter 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Se asigna el protocolo (http, https) 
 Se asigna la URL o IP del servidor donde se desplego el sistema 
 Se asigna el número del puerto (80, 443) 
 Se asigna la ruta web de la página web que se va evaluar. 
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c) Se configura el número usuarios concurrentes, el tiempo por petición y la cantidad de 
iteraciones. 
 
Figura 56. Pruebas – Configuración de la simulación 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
d) Se ejecuta y revisa los resultados: 
 
Figura 57. Pruebas – Resultados del JMeter 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se ha validado que durante las pruebas de rendimiento el porcentaje de error sea menor del 
0.5%. 
